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An Internal control for sales and cash receipts system can help companies 
decrease the risk that occurs in the company. This study aims to analyze the 
internal control system in UD. Kalimasada Cookies. The method of data analysis 
in this study uses descriptive methods while for data collection used interviews 
and documentation. The study results on the internal control regarding sales and 
cash receipts system at UD. Kalimasada Cookies were effective. In the 
organizational structure of the company, the billing function which concurrently 
serves as the finance department has no significant effect on the performance of 
that section. The company's authority system uses a cash register and prints out 
sequentially numbered documents for cash sales, credit sales are authorized by 
the finance department before the transaction is made. In cash receipts, the 
finance department authorizes cash receipts by matching documents to ensure 
that the cash receipts report is accountable. 
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